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Resumen Ejecutivo
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La protección al ambiente ha tomado gran importancia en los últimos años, convirtiéndose en un
tema de interés para las empresas, sumado a esto también buscan implementar en sus procesos
estándares de calidad que contribuyan al desarrollo y la seguridad ocupacional.
De allí radica el interés por el desarrollo de sistemas de gestión ambiental, en donde además de
incrementar la e ciencia de la empresa tenga como  n prevenir y reducir los impactos ambientales
generados en su proceso productivo y así conservar el medio ambiente.
La empresa de lácteos Colacteos ha implementado el sistema de gestión ambiental para cumplir con
los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 en donde la organización busca desarrollar sus
actividades productivas minimizando los riesgos ambientales e integrando un enfoque sostenible
durante todo su proceso productivo.  
La empresa  de lácteos Colacteos se evaluó mediante los requerimientos de la norma ISO 14001:2015
veri cando las normas y principios además se identi có los aspectos e impactos ambientales más
signi cativos considerando la legislación ambiental y de niendo acciones correctivas con el  n de
mitigar, y reducir los impactos ambientales. 
  
Contexto General del Sector Productivo
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Código CIIU 1040 Elaboración de productos lácteos. 
La empresa Colácteos se encuentra ubicada en el departamento de Nariño; nace de la idea de fundar
una cooperativa por parte de los ganaderos de Nariño en los años 70 y en el año de 1977 se  rmó el
acta de constitución de la cooperativa de productos lácteos de Nariño LTD. 
En la actualidad la planta cuenta con 4 plantas operando en la ciudad de Cali, Pasto y en los
municipios de Guachucal y Pupiales, ofreciendo productos y servicios como producción y
comercialización de derivados lácteos: queso, leche, yogurt, kumis, mantequilla, crema de leche y
arequipe. Colácteos, (s.f)  
Para el desarrollo de esta actividad se escogió la planta del municipio de Guachucal especializada en
producción de queso, leche y yogurt 
Descripción de la problemática del sector
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Por los diferentes procesos que se realiza en la planta procesadora de lácteos Colacteos se generan
diversos impactos ambientales siendo los principales los vertimientos líquidos ya que en ellos se
concentran grasas, sólidos y aceites presentando alteración en las propiedades del agua, residuos
sólidos generados principalmente en el proceso de envasado de materias primas y empacado del
producto  nal y generación de emisiones atmosféricas.  
Los procesos productivos más representativos de la empresa Colacteos  son los 
siguientes: 
• Leche de consumo directo. 
• Leches fermentadas (yogur). 
• Quesos (madurados y no madurados). 
• Operaciones auxiliares (Limpieza y desinfección, suministro de vapor, refrigeración y
abastecimiento de agua). 
Diagrama de flujo
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Figura 1. Diagrama de  ujo proceso de tratamiento de  leche
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Figura 2. Diagrama de  ujo proceso de elaboración de  yogurt
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Figura 3. Diagrama de  ujo proceso de elaboración de queso
Aspectos e impactos ambientales
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Tabla 1. Aspecto ambiental proceso de tratamiento de leche y yogurt  
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Tabla 2. Aspecto ambiental elaboración de queso
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Analizada la situación ambiental inicial de la empresa de lácteos colacteos en sus diferentes fases de
producción de leche pasteurizada, yogurt y quesos, las entradas y salidas  de cada proceso productivo
y  los aspectos ambientales involucrados para posteriormente iniciara con la identi cación y
valoración de los impactos ambientales de la empresa colacteos. 
Para proceder con la  identi cación de los impactos ambientales se realizara en una matriz de doble
entrada colocando en las  las las etapas, componentes y ASPI (acciones susceptibles de producir
impacto) del proyecto identi cadas y en las columnas los componentes del ambiente, marcando con
una X para determinar el factor ambiental afectado por la acción del proyecto y posteriormente se
realiza el respectivo análisis.  
Con  matriz se evidencia que el impacto ambiental de mayor intensidad  en la producción de la
empresa colacteos es en el elemento agua, afectado por el vertimiento de aguas residuales en la
mayoría de los proceso de producción de leche pasteurizada, queso y yogurt y en un mínimo efecto el
consumo de energía que tiene como fuente generación el recurso hídrico.
Como segundo elemento afectado se encuentra el elemento suelo, con la generación de lodos o
residuos provenientes de la producción de leche, yogurt y queso generando  ltraciones de lixiviados
que pueden variar la composición físico, química y biológica del suelo; dentro de la empresa colacteos
no se realiza ningún tipo de tratamiento. 
Tabla 3. Matriz de identi cación de impacto ambientales.
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La siguiente  valoración de impactos ambientales nos indica que el impacto ambiental de mayor
intensidad y efecto sobre el ambiente es el vertimiento de aguas residuales, en todos los procesos de
producción  se evidencia la generación aguas residuales; en la producción de queso en especí co es
mayor la cantidad de aguas residuales generada y con mas carga contaminante por la generación de
sueros a los cuales se les debe hacer un tratamiento diferentes a los demás vertimientos.
 En términos generales el impacto negativo de mayor intensidad y efecto sobre el ambiente es el
vertimiento de aguas residuales  y seguidamente los impactos que se genera por las disposición de
lodos y la generación de emisiones atmosféricas por el tratamiento térmico realizado a la lecha
pasteurizada. 
Tabla 4. Matriz de valoración de impactos ambientales
Alcance
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Se realizó la auditoria interna a la empresa Colácteos, según los requerimientos de las ISO 14001:2015
y se evaluó cada una de las etapas de producción, desde la recepción de materia prima hasta la
transformación y terminación del producto para poder conocer los aspectos e impactos ambientales
generados. 
Para cuanti car los aspectos ambientales es importante tener en cuenta la normatividad aplicable al
sector lácteo y así poder establecer acciones de mejora con el  n de compensar o eliminar los
impactos negativos logrando que la organización contribuya con la sostenibilidad ambiental. 
Legislación ambiental aplicable y actual
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Tabla 6. Legislación ambiental aplicable y actual
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Conclusiones
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-Una vez identi cados los impactos generados por la industria láctea  Colacteos se ha determinado
que el principal impacto son los vertimientos líquidos, seguido por la generación de residuos sólidos y
las emisiones atmosféricas.  
-La implementación de la norma ISO 14001  en una empresa es importante porque se aumenta la
e ciencia de la empresa, ayuda a prevenir problemas ambientales y tener un enfoque sostenible
durante todo su proceso productivo. 
-Los programas de gestión ambiental ayudan a mejorar los procesos que se realizan en cada una de
las etapas de producción de la empresa para prevenir, mitigar y corregir las afectaciones que se
generan en el ambiente. 
Recomendaciones
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 -Colacteos deberá buscar la alternativa de crear o diseñar nuevas prácticas de gestión ambiental y
procedimientos dirigidos a proteger el medioambiente, mediante la prevención y minimización de los
impactos de esta industria en el aire, agua, suelo. 
-Mitigar los impactos en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero buscando otras
alternativas de procesos verdes y amigables que le sean apropiadas a la actividad. 
-Reducir el consumo de agua potable ya que es un recurso que se está agotando además no
renovable, se sugiere buscar alternativas como el aprovechamiento de agua lluvia 
-La empresa deberá calibrar de manera frecuente los equipos de medición y realizara mantenimiento
de  los equipos con el  n de garantizar su correcto e e ciente funcionamiento. 
-Implementar programas ambientales que apruebe minimizar y/o mitigar las afecciones ambientales
y a la vez se converse el desarrollo sostenible. 
Preguntas
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¿por que es importante la implementacion de la norma ISO 14001: 2015 en una empresa lactea? 
¿La empresa láctea Colácteos cuenta con un sistema de gestión ambiental? 
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Listas de chequeo
Anexo 1. lista de chequeo Aspectos Ambientales
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Anexo 2. Lista de chequeo Auditoria de producción Lactea 
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